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Comportamiento inmunológico 
de la cepa clonada (C.C.-Ia Sota), 
del virus de la enfermedad 
de Newcastle 
I ntroducción 
El presente trabajo tiene como objeto 
determinar el comportamiento inmunológi-
co de una cepa -La Sota clonada-, com-
probandolo mediante pruebas de protec-
ción y nivel de anticuerpos inhibidores de 
la hemoaglutinación en pollos vacunados en 
el agua, a los 13-15 d (as de edad. Se estudia 
el comportamiento inmunológico tanto en 
anima les S.P.F. -P rueba A- como en ani-
males con alto nivel de anticuerpos mater-
naies -Prueba B. 
Material y métodos 
Gepa vacuna/o Se trata de una cepa La 
Sota del virus de la Enfermedad de New-
castle utilizada desde hace unos años en 
una vacuna comercial "Gal l i-Pest 2", de la 
que, partiendo de un lote uti l izado como 
"semilla" de la misma y mediante un proce-
so de clonaje, combinando el mètodo de la 
dilución I (mite y estudio y aislam iento de 
placas en cultivos de tejidos idóneos, se l le-
ga a una pob lac ión v(r ica homogénea . Las 
caracter(sticas de la cepa resultante obede-
cen a las que definen a las cepas lentogéni-
cas del virus de la Enfermedad de New-
cast le. Posteriormente se comprueba que 
las constantes bio lógicas se maritienen inal· 
terables tras sufrir 5 pases ser iados en po-
lIitos S.P.F., lo que demuestra el caracter 
estable de la cepa as ( obtenida. 
Una vez conseguida la cepa clonada, se 
J. Bergadà Falgueras (* ) 
obtienen- Iotes experimentales de produc-
ción industrial, obteniéndose as( la vacuna 
para estas pruebas. AI vacunar, cada animal · 
recibe 1Q7 DIE 5o ' 
Respuesta sero/ógica. Se ut il iza la prueba 
de la inhibic ión de hemoaglutinación, técni-
ca de virus constante 4 unidades hemo-
aglutinantes-.Una vez puestoen contacto el 
v irus con las diferentes diluciones de suero, 
se añaden inmed iatamente los glóbu los ro-
jos de ga lli na al 0,5% , realizandose la lectu-
ra después de incubar 45' a 60' a-4° C. 
Los resultados se expresan en Unidades In-
hibidoras de la Hemoaglutinación - I .H.A. 
Infecciones artificia/es. El virus emplea-
do es la cepa velogénica Aranjuez del virus 
de la Enfermedad de Newcastle. Cada pollo 
recibe 10"DIE5o por v ia intramuscular. 
Los animales permanecen en observación 
hasta los 15 d(as post-infección. En cada in -
fección art ific ial se emplean 5 an imales S.P. 
F., que mueren a los 3-5 d(as post-infec-
ción. Todas las infecciones artificiales se 
realizan en cé lulas de aislamiento adecua-
das. 
A nima/es. En la prueba A fueron pollos 
S.P.F. machos de estirpe l igera, mantenidos 
aislados desde su nacimiento, que se trasla-
dan a las células de aislamiento de vacuna-
ción 2 d(as antes de la misma. En la prueba 
B -Prueba de campo- son pollos pesados 
para came tipo Hubbard, criados en dos na· 
ves indlJstriales, que son retirados de la 
granja y t rasladados al laboratorio -donde 
son somet idos a las mismas condic iones que 
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los de la prueba A-, a los 9, 29 y 50 d ías 
de edad, por lo que pr¡lcticamente la prue-
ba abarca todo el diclo productivo del broi-' 
ler. 
Vacunaciones. La vacunación se hace por 
vía buca l, med iante el agua de bebida. En la 
vacunación de laboratorio -Lote 1.a de la 
prueba A y Lote A.2 de la prueba S- , los 
pollos se dejan sin beber toda la noche. Ca-
da po ll o rec ibe una dos is vacuna l conten ida 
en 10 ml. de agua desti lada a pH 7, 
Consumen el agua vacuna I en 30 minutos 
aproximadamente y a continuación se les 
retira el recipiente que ha contenido la va-
cuna. La vacunación en la granja - prueba 
S-, se rea liza de fo rma habit ual, dejando 
los animales sin beber durante 2 horas. La 
vacuna se prepara con agua procedente de 
pozo y en recip iente aparte -no en el depó-
sito de la granja-, a razón de 15 ml. por 
po ll o. A cont inuac ión se reparte por todos 
los bebederos de la nave, siendo éstos en 
número sufic iente para que todos los <ini -
males puedan beber simu ltàneamente. El 
agua con la vacuna es consumida en 30 mi-
nutos aprox imadamente. Los anima les rec i-
ben a partir del mismo d (a de la vacunación 
med icación anti-stress, por un período de 3 
d ías. No se observan reacciones post-vacu-
naies. 
Prueba A 
Vacunación . Realizada con pollos S. P. 
F., vacunando los a los 12 d ías de edad en el 
agua y mantenidos en célula de ais lam iento. 
Tabla 1. Resumen de las operaciones efectuadas. 
Número Sangr ias 
Lote de ani-
males 15** 30 45 60 
L a 45 5" 5 5 5 
I 
1. b 10 - - - -
2 15 - - - -
• Número de animales. * * O(as post-v acunación. 
Número de animales del lote: 70 . 
Raza : Ligera. 
Sexo : Machos. 
La prueba consiste en determinar la res-
puesta serológica y la protección frente al 
virus de la E, Newcast le, hasta los 87 días 
de vida y comprobandose asimismo la posi -
bil idad de vacunac ión indi recta por contac-
to. 
Se constituyen 2 Iotes: 1 y 2. 
Lotel: 55 poll os. Divid ido en 2 subl otes 
de t rabajo: 
Lote l.a: 45 pollos. Se vacunan a los 12 
d ías de vida. 
Lote l .b: 10 po llos. Son del mismo lote 
l, vacunados a los 12 d ías en el agua de be-o 
bida y revacunados con vacuna inactivada 
- " Lipo-Pest igal"- a los 69 días de vida. 
Lote 2: 15 pol/os: Son criados junto con 
los del lote 1 hasta el 10. 0 d ía. Se mantie-
nen aislados duran te 3 d ías , reincorporàn-
dose al lote l , 48 horas después de haberse 
pract icado la vacunación. Constituyen el 10-
te de vacunación indirecta. 
Determínaciones serológicas (I.H.A. ). Se 
pract ican sangrías mediante punción car-
díaca para rea lizar la prueba de I.H.A. a los 
12 d ías de edad en el lote común, a los 15, 
30, 45, 60 y 75 días post-vacunación en el 
lote 1.a y a los 76 días en el lote 1.b . 
Infecciones artificiales. A los 15, 30 ,45, 
60 y 75 d ías post-vacunac ión en el lote 1.a , 
a los 15, 30 y 45 d ías en el lote 2 y a los 
75 días en el lote 1.b . 
Las operaciones quedan resumidas en la 
tab la 1 . 
In fecciones artific iales 
75 15 30 45 60 75 
5 10 10 10 5 10 
5 
- -
- - 10 
- 5 5 5 - -
SANODOR 
LA MEDIDA MAS 
EFICAZ PARA 
REGULAR EL NIVEL 
DEL AMONIACO EN 
SU GRANJA 
/ 
TeL_A,·A. 
I.A. 
BINDAR 
EL AGLOMERANTE 
IDONEO PARA LA 
GRANULACION DE 
PIENSOS 
COMPUESTOS 
SECCION AGROPECUARIA 
DOMICI LlO SOCIA L 
Núñez de Balboa, 51,4. o - Tei. (91) 27499 00 
Madrid-1 
DELEGACION NORD ESTE 
Aribau, 320, entresuelo 4.' - Tels. (93) 20992 67 - 209 97 99 
Barcelona-6 
mycovax 
Vacuno viva lioRlizodo 
paro lo errod icoción de lo micoplosmosis aviar 
AI 
IFFA-MÉRIEUX DIVISION VETERINARI A 
D IVISION VET ERINARIA LETI 
Rosellón, 285 . Barce lona/9 - Av. J. Antonio, 68· Mad rid /l3 
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Tabla 2. Tasa de anticuerpos inhibidores de la hemoaglutinación. 
Media 4 
geométrica 
f-- - -- I 
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32 
16 
8 
I 
I 
I 
1- - - -, 
I 
I 
1-_ - - J 
[ 
I 
I t-- -- l 
f- - - - - I 
•• I 
• I 
.. : 
Antes 
vacunar 
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Resu ltados 
• 
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r- - - 1- - - -1 - - - -1 - - - _1 - - --: 
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, I I I •• I 
1- - - - 1- - - - ,- - - - ,- __ _ 1_ - - -I 
I I I 
I I I l , 
, 
, 
I , I 
15 I 30 I 45 I 60 I 75 I 
Días post·vacunación 
Lote L a 
Prueba B 
, 
1 _ _ "- --l 
, , 
l , 
, 
, , 
r- - - - , 
, ' , 
, 
J 75 
Lote 1.b 
Tasa de anticuerpos Inhibidores de la He- Vacunación. Experiencia de campo, 
vacu nando po llàs con ant icuerpos materna-
les, por via buca l a los 13-15 d (ad de edad. 
moaglutinación. Los res u Itados vienen espe-
cif icados en la tab la 2. 
Infecciones artificiales. Los resul tados se 
reflejan en la tab la 3. Se emp lea una manada de 15.000 po llos Hubbard, situada en una wanja en la zona 
Ta bla 3. Protección. 
o ías post-infección 
Lote 15 30 45 60 75 
10/10* 10/1 O 9/1 O 4/5 10/ 10 La 
100 % *" 100 % 90 % 80 % 100 % 1 
I O/ JO 1.b - - - - 100 % 
5/5 4/5 5/5 2 - -100 % 80 % 100 % 
** ., N.o pollos protegidos/N .o polles infectades. - 96 protecclon. 
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de CatalLlña. Se constituyen 2 Iotes: A y B. 
Lote A. Consta de 50 po l los que son 
trasladados al laboratorio a los 10 d l'as de 
edad, manteniéndose en estrictas condicio-
nes de aislamiento. Se subdiv iden en los si-
guientes sublotes de trabajos: 
A -1: 10 pollos. Se sangran a los 15 d l'as 
de edad para conocer su "status" inmun ita-
-ria referente a anticuerpos maternales con-
tra la E. Newcastle. El mismo día se infec-
tan artif icialmente. 
A-2: 30 pollos Se vacunan al agua de be-
bida a la edad de 15 d l'as. Cada pol lo recibe 
1 dosis vacuna l. 
A-3: 10 po l los. Mantenidos aislados del 
lote A-2 a parti r del d ¡'a 14 de vida, se rein-
corporan al lote citada a los 17 d l'as de vida 
para determinar la posibi l idad de vacuna-
ción indirecta por contacto con animales 
vacunados (Iote A-2l. 
Lote B. Consta de 15.000 pollos, aloja-
dos en dos naves. 
Se vacu nan a la edad de 13 d l'as en el 
agua de bebida. 
Determinaciones serológicas (I.H.A.). Se 
practican sangrías mediante punción car-
díaca: a los 15 d¡'as en el lote A-1 ya los 30 
y 50 d l'as de edad a los pollos de los Iotes 
A-2 y B. 
Infecciones artificiales. A los 15 d¡'as de 
edad en el lote A- 1 y a la edad de 30 y 50 
días en los Iotes A -2, A-3 y B. 
En cada infección, aparte de comprobar-
se el título del virus, se infectan animales 
sin anticuerpos de la Enfermedad de New-
castle. 
Tabla 4. Resumen de las operaciones. 
Número Sangrias 
Lote de anima- LS'" 30 les 
¡\. I 10 -
20** 
A A.2 30 5 
A.H 10 -
13 15.000 10 
11 Edad en días. ** Número de animales. 
El resumen de las ope raciones viene espe-
cificada en la tab la 4. 
Resultados 
r asa de anticuerpos Inhibidores de la He-
moaglutinación. Los resultados vienen ano-
tados en la tabla 5. 
Infección artificial. Ver la tabla 6. 
Comentarios y conclusiones 
La cepa empleada ofrece una protección 
tanta en pollos S.P.F. como con anticuer-
pes maternales durante todo el período que 
abarca la prueba, cubriendo toda el ciclo 
productiva del pollo para carne - pruebas A 
y B- y hasta los tres meses de edad -prue-
ba A-. No existen diferencias sign ificativas 
entre la vacunación de laboratorio -Iote 
A2- y la de campo - Iote B-, tanto por lo 
que hace referencia a la protección como a 
la tasa de anticuerpos. 
En las vacunaciones indirectas por con-
tacto -Iotes 2 y A.3-, los resultados son 
as imismo satisfactorios y debidos quizas a 
las condiciones especiales en que se han 
mantenido los animales -células de aisla-
miento-, lo que justifica la realización de 
otras pruebas manteniendo a los animales 
en condiciones similares a las que puedan 
.tener en la cría industrial. 
Comparando el nivel de anticuerpos inhi-
bidores de la hemoaglut inación y la protec-
ción obtenida en las diferentes infecciones 
Infecciones arti f iciales 
SO l S 30 50 
- 10 - -
5 10 20 
- 5 5 
10 20 20 
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Tabla 5. Tasa de anticuerpos inhibidores de la hemoaglutinación. 
Medi a 
geométrica 20 
1------1 
32 
••• ' I 
••• 1 
------' 
1 
····1 Ió •••• 1 •• ·.1 ~_4t __ _ 
8 
______ J 
1 
I 
4 
15 I 
A.I 
* ~o. animales 
Tabla 6. Protecc;ón. 
Lote 
A- I 
,\ .2 
A 
U 
B 
I II 14 
,- - - --,-----~ 
I I 
, 
, . 
, 
, 1 
I----- J -- -- -' 
I l , 
I •• I •• 1 
I 1 1 
I •• 1 •• I 
I 1 1----- 1 -----1 
I 1 
I • 1 
1 I I 
II-____ '-----~ 
I I 
I 
I 
1 I 
I 30 I 50 I 
Dí ... ,- edad 
A.2 
Día, edad 
15 30 
i/lO' -
iO % .:. +:. 
9/ 10 
90 % 
5/5 
l OO % 
18/20 
90 ol" 
I ;¡ 16 
ï---- -, -----i 
1 I 
• 1 1 
1 I 
1-- ---
1
-- ---
1 
: ••• I •••• 1 I· .. ' I 
I ••• : •••• : 
1------ - --, 
1 : 
1 1 
• • I 
1 
,----t- "-'---
I I 
I I 
I 
I I 30 I 50 
13 
50 
19/20 
95 % 
SIS 
100 % 
19/20 
95 % 
~ Número de pollos protegidos/Número pollos infectados. ** % protección. 
artificiales, resalta el hecho de que el lot'e 
A-1, con un alto nivel -media geométrica 
veinte- presenta sin embargo, una protec-
ción sólo del 70 por ciento. -
Por el contrario, el lote 1.a y a los 751 
d (as post-vacunación ofrece protección del 
10 por ciento con un nivel bajo de anticuer-
pas -media geomètrica ocho-. Estos resul-
tados se justifican teniendo en cuenta que 
en el lote A-1 se valoran los anticuerpos 
maternales, no poseyendo el pollo in muni-
dad de tipo tisular; por el contrario, en las 
demés fases de la prueba en que son infec-
tados los animales, los pollos aparte de los 
anticuerpos circulantes deben ofrecer inmu-
nidad tisular. 
